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BAB VI  
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 Kesimpulan  
 Berdasarkan uraian dan pengujian yang telah 
dilakukan, kesimpulan dari pembangunan sistem ini 
adalah: 
1. Sistem Informasi Penyewaan Kendaraan Berbasis 
Web dengan menggunakan framework CodeIgniter 
telah berhasil dibangun dan dilakukan 
pengujian, sistem informasi yang dibangun 
dikatakan handal. 
2. Sistem Informasi Penyewaan Kendaraan Berbasis 
Web telah berhasil dibangun dan berhasil 
dijalankan untuk mendukung proses bisnis yang 
dijalankan oleh Rental Chandra Trans. Fungsi 
yang dikelola pada website yakni pengelolaan 
user, pelanggan, supir, kendaraan, daftar 
item biaya, daftar invoice, serta konfigurasi 
informasi perusahaan.  
6.2 Saran 
 Walaupun pembangunan sistem sudah berjalan 
dengan baik, namun masih terdapat kekurangan yang 
dilakukan penulis. Maka dari itu, penulis 
memberikan saran: 
1. Perlu adanya pengembangan terhadap proses 
transaksi dengan menggunakan pembayaran kartu 
kredit. 
2. Dilakukan pengembangan pada sistem untuk 
melakukan tracking kendaraan dengan teknologi 
GPS(Global Positioning System). 
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3. Perlunya dikembangkan lebih lanjut terhadap 
sistem informasi yang dibangun dengan 
aplikasi berbasis mobile phone. 
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